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????South African Institute of Race Relations?1995-
96, 2000, 2005????????
1994 1995 1999 2000 2003
????? 1,036 1,769 2,404 3,414 4,870
??? n.a. 2,447 2,988 3,873 5,871
????? 3,189 3,098 3,548 4,896 5,723
KZN? 2,260 2,105 3,436 3,109 4,359
??????? 1,994 2,001 2,773 3,486 4,951
??? 1,182 1,977 2,682 3,854 5,498
????? 3,125 3,401 3,660 4,340 6,455
????? n.a. 1,766 3,188 3,346 4,545
????? 3,980 3,567 3,362 4,496 5,532























































African Institute of Race Relations????????
????
1994 1996 1999 2003
????? 41 35 37 33
??? 32 31 30 31
????? 29 27 29 37
KZN? 38 34 35 40
??????? 35 35 35 36
??? 29 29 30 30
????? 27 26 30 33
????? 37 33 32 34
????? 25 25 32 37


























































































































??Accelerated and Shared Growth Initiative for South
Africa: ASGISA???????????????
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